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ACh紐gh漁iTurkicTextonthehfbofMani*
SemihTezcan&AbdurishidYakup
TheTurkicManicheantex的writteninManichean,TurkicRunicandUyghurscripts
飢ewell㎞ownintheacademicworldthroughthetexteditionsofA.vonLeCoq,W.
Bang,A.vonGabain,P.Zieme,andthestudiesofH.一J.Klimkeit,T,MoriyasuandL.
Clark.1
RecentlyaChaga㎞textonIheHfbofManiwasdiscove:edintheXinjiang
UyghurAutonomousRegion,PeoplesRepublicofChina.Thebookwhich血cludesthis
textispartofaprivatecollecdonofChaga伽manuscliptsbelongingtoAbdusalnad
Abduraupfh)mUchtu㎡ancounり,XinjiangUyghurAutonomousRegion.Nowitis
velyd髄culttocom㏄twithh㎞,sincethe㈹aren'tanymodemcom血unica丘onfac皿i-
ties.Howeverweweleabletophotog田phthes㏄ondpaltofthemanuscript(`Those
WhoFalselyClaimedtobeProphets')withthegeneroushelpofBaratR匙jap,amember
*
1
Theautho【sa㈹gmtef血ltoProf.Dr.RDankoff(ChicagoUniversity)whohasimprovedthe
Eng星ish.
Mainlysee:A.vonLeCoq,T薩rkischeManichaicaausChoおcho,1-III.肋勿 π〃 朋8θη48r
Prωψ'∫cゐ6ηA加4伽'84θrW'∬ θη∫cぬψ8η1911-6,1919-3,1922-2;W.Bang&A.von
Gabain,Manichaica(TUrklscheTurfantexteII).∫ご伽 η85わθr∫cぬ∫846rPr興β'∫chθηA加4θ1漉
48rWゴ∬ θη5c切}θη 韮929,pp.411-430,+3pls;W,Bang&A.vonGabain,Dergrosse
Hy㎜usaufMani(TUrkischeTu㎡antexteIII).∫1∫zμη8わ6r'c肋4θアPrψ5c乃8ηAた α4師8
4θrW∫∬ εη∫c1φ8η1930,pp.183-211,+2pls;P,Zieme,ル1αη∫o層ゴ5cぬ一漉rた∫∫c加 距 κ'ε
(BerlinerTurfantexteV).Ber監in,1975;H.一J.Klimkeit,Gηo∫∫∫oη 酌ε5〃たRoα4.Gη05'∫c
7セκ∫∫戸 αηC8η`rα'A∫ごα.SanFrancisco,1993;T.M面yasu,AStudyo煎heHistoryofUighur
Manichaeism,ResearchonSomeManicheanMaξerialsandthe孟rHistorlcalBackground.
0∫α肋Z)α'8αたμβ娚8α め々 〃κ∫yδ31132,正991(inJapanese);L.Clark,TheTurkicManichean
Literature.In:P.Mirecki&J.Beduhn(eds.),E耀r8'ηg戸o加Dαr滝η8∬.∫伽4∫e∫∫η'加
R8coveりPσMαη'c加αη∫oκκ8∫,Le垂den/NewYorklK61n,1997,pp.89-14L
(65)
oftheStateCommitteeforNationalAffairsofP.R.Ch血a,Beijing.
Ontheinnercoversandscribblepagesthereareseveralnoticesbyownersand
readersofthemanuscript.Animportantnoticeisthefbllowillg,writtenontheinner
frontcover:励磁 励ni〃Ut'nBahr-iDanis'depyazdi〃1`肋du'S一鰍rわ'ガ 肋4麗7一 φ4∫r
o?tli,1337racabayningikisi.``1,sonofAbdulqadirsoむofAbdushukr,wrotethisbook
entitledBabr-iDani9,0nthe2ndofRajab,1337(2April1919)".Accordingtothe
colophonollpage499,however,thistextwascopiedonthellthofZi'1-qa(da1315(2
April1898),twentyoneyearsbefbrethedategivenonthehmercover.Wehaveno
explanationwhythedatesdiffer.
Ou重hepages1-498enleredaliterarytexte皿tjtled・Bahr-i1)々η∫営``Seaof
Wisdom"whichisaproseChagataitranslationofaPersianworkofthesametitlebut　
composedinversesbySayb`lnayatu'1励(d.1677).ThetranslatorisMubalnmad
Qa5imsonofMollaNaUtMubammedBu脚.Onpage499isacolophonwhichin-
cludesalsoPersianversesandgivesthementioneddateofthecopybutnotthenameof
thecopyisしAfteroneblankpage(500),therefollows:vaqi`a-io'cωηδ物 たim
yal7andindδぐvδ一yipay7ambarliqqildilar`ThoseWhoFalselyClaimedtobeProph-
ets',13storiesaboutfalseprophetsandothermatters(pages501-529),includingatext
of521inesaboutthelifeofMani.Theremaining5pagescontainversesandsome
notesbydifferenthallds.Thewholetextwaswri就eno凪Russianpaperipdark-white
colourinbeautifu藍naskhstyle.Thesizeofthepagesis22.8xl5.7cm.andeverypage
containsl51血es.Thewholebookwasboundwithathickthreadandcoveredbythick
broWncovers。
BaratRajaptranslatedtheBahr-iDanisvintomodernUyghurandintroduced
thecontentsofthestorycollection.HistranslationofBaharDanis'appearedinthe
joumalBula4No.1(1994),pp.5-133;No.2(1994)pp,5-26;No.3(1994)pp.5-44;
No.4(1994)pp.5-39;No.1(1995)pp.5-80,respectively.Tillnow,thetexthasnot
beenedited,andevenabasicdescriptionofthemanuscriptislacking.Rajap's
(66)
translationisveryrough.EventhetitleofthetextwaSmisreadasβα加rDoη ∫営and
understoodasapersonalname.111hisintroductio且ofthestorycollectionwealso
foundmanymisunderstandingsofthetext。Nevertheless,Rajap'sllotesarevalu-
ableasa1ユrstpresentationofthiswork.
ThetextonthelifbofManiwhichisthesu切εctoftぬispaperb6ginsattheenσ
ofthel4thlineofpage503,alldendsatthe5thlineofpage507.Thissto】rybeginswith
theword膨 舷yα ∫(`stoly')indark-redh汰,alldthestoryitselfiswritteninblackink.
Thispart,includingtheotherstoriesentitled願k巨yat,wasapparentlycopiedbythe
samecopyislastherestofthemanuscript.Thiscallbesupportedbythefbllowingtwo
facts:first,thestyleofthelettersandthepeninbothparむs(Bα々r一∫Dδ ηゴ5andour
餌k農yat)arethesame;second,thesealafterthecolophonoftheβのr一∫D伽'ぎonpage
499andthesealattheupPerrightsideofthefirstpage(P.501)andonthelastthree
pagesmustbelongtothesameperson.
InthistextManiisdescribedasthelastoftheprophetsaswellasapainter.
Thenamesofsomehistoricalpersonsandplaces,suchasShapursonofArdashir,
BahramI,andBabylollia,andthemaincontelltsgenerallyaccordwithArabicand
Persiansources.2Butcertaindetails,suchas山edescriptionoftheboxandthe
placewhere.itisstored[seetextp.505],andthedescriptionofthedeathofMani,
differ倉omthesesourcesinsomerespects.
2Mainlysee:A.Henrichs&LKoenen,EingriechischesManトCodex.Zεご'5c姻舜 卿r
P¢ρyroJo8∫ε鵬4助'8r¢ρ乃'た5,1970,pp.97-216;W.Sundeman,Zur価henmissionarischen
WirksamkeitManis,Ac'αOrゴεπ'α1'αAcα48纏αθ∫c∫傭 ∫αrπ〃2H助8αr∫cα624,1971,pp.102-
205,371-376;M.Boyce,AR8α46r加1吻η'c海εαπMl44'θPθr∫伽 αη4Pαr'物 η,Leiden,
1975,pp.43-48;Bαyoπ麗"一Aの 僻,ed.A.Iqbal,Teheranl312,p」7.QuotadonbyG.Haloun
&W.B.Hen血g,TheCQmpendiumoftheDoctdnes{mdStylesoftheTe㏄hingofMani,the
BuddhaofLight.A∫如 ル向ヴor(n.s.)3,1952,pp.184-212.
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.................._...............................Hikayat:
T置)rixdaayturkim:Birki蓉idaくva-yipayγambadiqq皿di,M5血一yinaqΦ蓉er[d】i.
angabiゾatq皿γank6peK璽i,a皿i皿gtava置1udiB且b丑蓉ahridaerdi.
ammtinaqq翫蓉liq(ilmidab血a孝irerdi.Bir(aca)ib五tibuerdikimyigimi註qari
ha血'teng6atarerdi,vaqtipargArbirlaimtihiinqilurerdi,
ha㎎iz(!)臨v肛q皿1nazerdLQan血1(?)ha㎞n一γagagird[eldi].T…ms盃vaMbyni
ソ
kitabiniyax蓉ib皿血reldi.Saf症rbinArda一§ir-1盛vaq廿da
da(v五一yipayγambarliqqildi.Vaaydi:《Xudfiy)taくalaharvaqtdabirpayγambar-
niyibiirtir.
Gu彗t五sbvaqtidaZardugt-nipayγambarq皿ipyib翫di.Yiin証birvaqtda
(Arabarasidaりa乞raトi`Isa-niyibi紅di.Miinibuvaqtdapayγambarqilip
sizl盆Yayib狙P-d血.Sizl翫Ya忌a直(at6rgatOr-miin・Biling:NUr[u]4ulmat
q・d加 臆 耳 ・y舳 血h・ ㎜ ・・i血。ltU皿勘 珈t・ 皿 ・Darvi9豆aryq3
c2nvarlaryaazhrbermakbam-dur.Qa蓉[》S]aqliγdavlatmandliγdin
yax蓉iturur》.ydnaaydikim:《paxlrabaram-dur,ya(n1birkttnlUkta(五mdin
ziy五da
camくq皿maq,b廿xat恒ndinziyada[xatUnalmaq]bamturur.Malmulkdin`u蓉r
vacib加川r.(umrningyetid血bi血dtirazatutmaqlazimturur》.
vaayturki皿:《M荘nolpayγambar-men㎞】てls且m費血gkelUimidinxabarberdi.
menpayγambar-1ar-ningaxiri-men.Har
qilur-men》.
sOzikim(lsaaytipdurmanani§arh
3y∂withoutdots.
(68)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ソ
vaq削dmS議 血raningabv51idinagahboldi,mulkidinixracqilipaydi:
《Agarsenbuvilayatγakelstingalbatta61tUrUr-men》.Axi1噸HindvaKa忌mir
vilayatiγa
baripda(vatq皿di.VaTurkista血xalqianj血gs6z血iqab且1qndilar,Hindv皿aya樋da
ソ
budart血zatdi,ta§v血birlUxalq-nigumr五hq皿di.C1血v皿盃yatin ngyohdataγlar
k6perdi,oltaYlardayiiriirerdiaSl互biryerd註qar鋤rtUtmadi.AlqiS§a
birYdr血6ziγamakdnqilipbiryilliqazuqacam(qilipeld皿血lheこk mni
xabariyoqerdi.Andinkeyin4xalqγaxabarberd皿dm:《Manasmanγabarur-
men.
Xud互y)taくalamtinitalabqilip-dur.Biryil互smiindaturur-menfa1…tnkttnda制dn
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?
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?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
γar-nie蓉ikiγacam⊂bolupb丘atkeltUr鹸ng.M話na呂mandhlt直甜p
sizl欲γaay血一i蓉a直(anli6㎎at雌r-mea》depxalqd血1pinh醸γarni
iこiγa㎞pbh'y皿dabi1●q醐一yi(a名血nkaγazdint血zatdimu寧af拓vaaq一
一1iγdatoxm-nipa1dasiγaox§ar.Olq嚢板daくacibvaγa血b§Uratlar
naq話q遡di,biryi111iiこidatamamtapdi.Bh・y韮dinsongtamamxalqγami
e醐dYacam(bold丑ar.Mi血vaくdaqUYank並nidaqU耐qoliYaalip
γ…セdinこiqipaydi:《Mdnxud江一yiasm互ndinsizli紅Ya加kmlarbay…㎞
q皿ur-men.Bunemh紅sakimqolumdabardur,xud老トyiasmih血ngyibh辻gdn
短tabidup>.Xalqk6血ptaくaccubqalipbay矯nbolups6z血iqabalqildnar.ソ
olki励ni絢ang-iMi㎏1atqoyd皿ar.Olq醐C血pad蓉iihlari-ni
xaz血a-sidahan匝zhambarturur.Vaq面molvi1盃yat-nimusaxxarqildiva婁anhli
arzilqilipくAcamvil直yatiγakeldi,GumanqildikimTurkistanvil瓢yatidahar
maq§adi
4Withonlyoneン∂.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ba§皿boldi,(Acamdahambolur.Ammaked【anvaqωaArda一蓉血'padヨ heldi,
v漁tq血pe而i.舳d血songH㎜uzpad蓉曲bolupe圃i,舳key血5
Ba㎞吾mbolupeldi.Vaq田dmM認(Acamv避ayadγakelipda〔vaεq皿di,Bahram
ani圃abq皿ipsordikin1:《Sen㎞gniyyat血gqaysitururvaiくtiqad㎞9
na-d廿r?》Manfma¢habinibayanqilipaydi:《Adamizad-nirUbibadanida
mahbUs
t㎜.Vaq面nafasmunqaξi(boldi,mu1γ一irO加1afas-d血parv互zq逓ur,0111逓r
buzind巨ndinxal巨§bolur》.Bah伽aydi:《Andaγbolsamalgzinda-likdhl
y砥 蓉i・k註・?・M葡 ・ydi・せM飢gad㎜ 五・ad一曲 ・yat-i6ab・d五γ t・g血,b・
bayat-i
勉h・vava毎 ・vasvan・島 【u】紬 凱b漁baγ1・nγ鋤 加mゆ ・B・㎞m・ydi:
《Sanga61nmth'iglikdhlyax営ieki珈》.Aydi:《Ozs6znng註(amalq皿ipr血h血gni
bada1ゴngdhlxalaSq皿um虹z.Oz醜11gbabambhlan(akdqiliperd血g㎞n:`Agar
menbuv皿aya重γakds血 〕siy亘sa重qi1γi1'》.Ax血噸buyuldi,㎞s血isoyup
sama皿tiqipk6pvaqt-lardarvazaγaasipqoydilar.Ni甑b歌1a
oldarvazaniDarvaza-iM…㎞deni姓.
Translation
[503】(14)Story:(15)Itisrelatediphisωrythatacertainmanclaimedtobea
prophet.ItwasthepainterMani.【504】(1)Hewasacclaimedbymanypeople.Hewas
bominBabylon,andwaswithoutrivaiinpainting.(2-4)Oneofhismiraclesisthathe
wouldcutout(?)twentyellsofsilkclotbequally,sothatwhenonemeasuredthem
witharodtheywereabsolutelythesame.(4-6)Hewasastudentofthephilosopher.'
Qanun(?),Imdhealso㎞ewwellthebooksoftheChristiImsandtheMagians.He
5Withonlyoneンδ.
6Ms.加y∂ わイ.
(70)
claimedtobeaprophetatthetimeofShapursonofArdashir.
(6-8)Manisaid:"Godsendsaprophetineveryage.AtthetimeofGushtasbhe
sentZoroaster.AtanothertimehesentJesustotheArabs(1).(8-9)Now,inthisage,
Hehasmademeaprophetandhassentmetoyou.Iwimeachyouthesacredlaw.(9-
12)Youshould㎞owthatLightlmdDarknessareprimordiaLItisunlawfultokilllmy
kindofan重mal.Itis岨1awfultoha㎜thepoorandtoharmanimals.Povertyisbetter
thanwealth."
(12-14)Healsosaid:``Provisio皿ingisunlawful-i.e.,storingupfbodfor
morethanoneday.Havingmorethanonewifeisunlawful.Givingatithefrom
one'swea董thisrequired.Fastingoneseventhofone'slif合isrequired."
(15)Andhesaid:``IamthatprophetwhosecomingwaspredictedbyJesus.I
amthelastoftheprophets.【505】(1)EverywordthatJesusuttered,Iwinexphcate."
(2)WhenShapurwasinfbrmedaboutMani'sacdvities,heexpelledhimffom
hiskingdomandsaid,(3)"Ifyoueverretumtothiscountry,Iwillcertainlyputyouto
death."(3-5)LaterhewenttoKashmirandIndiaandpropagatedhisreligion,The
peopleofTurkistanacceptedhisclaims.InIndiahemadeidolsandledthepeople
astraywithhispaintings.
(5-6)OnthewaytoChinatherearemanymountains:hewanderedinthose
mountainsandneverstayed孟onginoneplace.(7-9)Finallyhetookupresidenceina
cavealldcollectedprovisionsfbroneyearwithouttellingallybody.Thenhean-
nouncedtothepeople:``IamgoingtoHeaven,whereGodhassu㎜onedme.(9-11)I
willremaininHeavenfbroneyear.Onsuch-and-suchaday,gatherinffontofsuch-
and-suchacaveandbringahorse,IwillcomedownffomHeaven盆ndteachyouthe
regulationsofthesacredlaw。"(ll-14)Thenhesecretlyenteredthecave.Duringone
yearhemadeabigboxoutofpaper,clearandwhitelikeaneggshell.Hepainted
m蜘1・u・ 飢dcu・i…pi・t・ ・e・・nth・tb・x,c・mpl・ti・giti・・n・yea・.(14-15)Atth・
endoftheyear・allthepeoplegatheredin負rontofthecave,andonthespecifiedday
(71)
Maniemergedwiththeboxinhishands.7[506】(1-3)Hesaid:"Idedaretoyouthe
commandsoftheGodofHeaven.Thethinginmyhandsisabook,revealedbythe
GodofHeaven."(3-5)Thepeoplewereamazedwhentheysawthisandacceptedhis
claim.TheycalledthatbooktheA痂αη80fMani.Thatboxisstmpreservedi且the
treasuryoftheChineseemperors.
(5-7)WhenManihads呵ugatedthatland,helongedfbrtheIalldofhisbirth,
andsoheretumedtoIran.Becauseallofhisw童sheshadbeenfUlfilledinTurkistan,he
thoughtthatitwouldbethesameinIran.(7-9)NowArdashir,whowaskingwhenhe
left,haddied.HewassucceededbyHormuzd,anda食erhimbyBahram(9-11)When
ManiretumedtoIranandpropagatedhisreligion,Ba㎞amsu㎜onedhim㎝dasked,
"Whatisyourintentionandwhatisyourf画th?"(ll-13)Maniexpla血edhisdoctrine
andsaid,"Aman'sspiritisimprisonedinsidehisbody。Whenhisbreathiscutoff,
thebirdofhisspiritfliesoutfromthebreath,andthatlightisfleedfromits
prison。"(13-15)Bahramsaid,"Ifthatisso,thenisdeathbetterthanlife?"M狐i
replied,"Deathconveysamantoeternallife.Thistransitorylifeisboundupwith
desireandsensuality."Bahramsaid,【507】(1)``Sof6ryou,deathisbetterthanlifb."
(1-3)Hewenton,"Wewillactaccordingtoyourowndoctrineandffeeyour
spiritffomyourbody.Youmadeanagreementwithmy(grand一)fatherthatifyou
retumedtoh'anyouwouldbepuUodeath."(3-5)AndsoheorderedthatManibe
skinnedalive,stuffbdwithstraw,andhungonthecitygate.InNishapurthatgateis
calledMani'sGate.
71tisinterestingthatwecanfindaManichaeanhighpriest(Mani'ssuccessor?orMani
himself?)holdingaboxinhishandsintheminiaturepublishedbyMoriyasu.Cf.T,
Moriyasu,AManichaeanRunicManuscriptwithMlniature(Kao.OlO7)Housedinthe
BritishLibraη,∫'κ4詑∫oπ'んe1ぬη8rA5∫απLαη8麗α8ε512,1997,pls.III.&IV.
(72)
